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RESUMEN 
La presente propuesta de GESTIÓN CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO PARA 
PROMOVER UNA ESCUELA CON ÓPTIMO CLIMA INSTITUCIONAL 
SOSTENIBLE, tiene por objetivo fortalecer un adecuado clima institucional en la 
comunidad educativa de la Institución Educativa Nº 11504 del Centro Poblado 
Pampa Grande. Las situaciones conflictivas en las Instituciones Educativas que 
generan un clima institucional inadecuado: La violencia, la intolerancia, la 
discriminación, los valores y las normas de convivencia en nuestra institución no 
se ha abordado adecuadamente por ello se han generado relaciones inadecuadas, 
conflictos entre docente, estudiantes, padres y madres de familia y en su 
interrelación, sumado a ello no hubo una toma de decisiones, ni mucho menos una 
política de abordar una gestión democrática y democratizadora. Por ello es una 
urgencia movilizar a docentes, padres y madres de familia y estudiantes para la 
mejora del clima institucional, fortaleciendo la participación de los mismos. El 
Proyecto Educativo Regional de Lambayeque (2006), en su visión “Todas las 
personas en la región Lambayeque, desarrollan capacidades para enfrentar retos 
en un mundo diverso, globalizado y cambiante, contribuyendo al desarrollo 
humano sostenible de la región y del país. Participan de una educación integral, 
de calidad, innovadora con equidad e interculturalidad que se desarrolla en forma 
descentralizada y democrática, en el marco de la ética y la participación 
comprometida con el Estado y la Sociedad Civil” y en el objetivo 5 Gestión 
democrática y descentralizada, enfatiza el rol que debemos cumplir todos y cada 
una de las personas desde nos ubicamos para poder lograr una educación de 
calidad sostenible, humana, reflejada en los aprendizajes de los estudiantes. 
Al trabajar por un clima institucional adecuado, permite consolidar una gestión 
escolar, trabajando en forma colaborativa por la escuela que queremos, cada uno 
cumpliendo nuestro rol protagónico que nos corresponde con responsabilidad, 
logrando aprendizajes de calidad. 
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GESTIÓN CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO PARA PROMOVER UNA 
ESCUELA CON ÓPTIMO CLIMA INSTITUCIONAL SOSTENIBLE 
 
INTRODUCCIÓN 
La Institución Educativa Nº 11504 está ubicado en el Centro Poblado Pampa Grande, 
distrito de Chongoyape a cuarenta y seis kilómetros de Chiclayo, funcionando en el 
turno mañana atendemos a doscientos quince estudiantes de los niveles inicial y 
primaria, contando con catorce docentes, no contando con personal de servicio diurno, 
nuestros estudiantes proceden del Centro Poblado y caseríos aledaños, Contando con 
muy poco apoyo de padres y madres de familia. 
Busca brindar una educación integral e inclusiva, dejando de lado una educación 
basada solo en contenidos, trabajando no sólo en base a resultados, sino procesos y 
atendiendo diferentes realidades de los estudiantes, buscando desarrollar competencias 
con el entendimiento y apoyo de padres y madres de familia. 
Estamos en el proceso de brindar una educación humanista, formando estudiantes 
autónomos y competentes, en el marco del respeto intercultural, respetando y 
conservando el medio ambiente, practicando valores. Siendo una escuela acogedora 
que desarrolla una convivencia democrática. 
Maestros que inician un trabajo y compromiso efectivo en el logro de los aprendizajes, 
con una necesidad de acompañamiento y motivación. 
El Manejo emocional no es asertivo, dada las dificultades presentadas a nivel de 
trabajadores y empresa azucarera, habiendo una relación incompatible.  
En la escuela estamos tejiendo una relación con los docentes, padres, madres de familia 
y estudiantes de adaptación a contextos cambiantes, es decir la capacidad de motivar 
el trabajo en equipo, velar por un buen clima escolar, demostrar altas expectativas en 
estudiantes y docentes, escuchar y abrir espacios de participación; debido a que el 
clima institucional fue hostil, debido a problemas presentados en años anteriores entre 
directivo, docentes, padres, madres de familia y estudiantes. 
Se ha identificado como problema priorizado, “problema priorizado es “Inadecuado 
clima Institucional en la comunidad educativa de la Institución Educativa N° 11504 
del Centro Poblado Pampa Grande”, ante esto se proponen los siguientes desafíos: 
Lograr un óptimo clima institucional, movilizar a docentes, padres  y madres de 
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familia y estudiantes para la mejora del clima institucional, planteándose como un 
desafío fundamental, garantizar el ambiente seguro y de soporte con la finalidad de 
aminorar perturbaciones en el desarrollo de estudiantes y puedan abocarse al 
aprendizaje de estudiantes, estableciendo un ambiente adecuado dentro y fuera del aula 
e institución, para ello los docentes deben contar con el respaldo del equipo directivo 
y el apoyo de padres y madres de familia; como indica Vivian Robinson el liderazgo 
influye en los resultados en la quinta dimensión; así mismo en el dominio 1 del MBDD, 
donde indica que la gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes, se 
promueve y sostiene desde y para la participación democrática de los diversos actores 
de la Institución Educativa, las familias y la comunidad a favor de los aprendizajes; 
así como un clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y 
el reconocimiento de la diversidad, fortaleciendo la participación de los mismos,  
minorar las brechas de agresividad y mal trato cotidiano, buscando el desarrollo 
personal, familiar y social y rendir cuentas a estudiantes, padres y madres de familia y 
docentes por la calidad de gestión de procesos educativos y administrativos en aula e 
Institución Educativa; Los que presentan las siguientes alternativas de solución:  
Movilizar a docentes, padres y madres de familia y estudiantes para mejorar el clima 
institucional y Fortalecimiento en el manejo de habilidades interpersonales y sociales. 
Se necesita desarrollar una comunicación asertiva, eficaz, indispensable para poder 
generar una planificación en miras a mejorar los aprendizajes; la buena comunicación 
nace de la escucha activa; desarrollar Taller de sensibilización a docentes y padres de 
familia sobre comunicación asertiva, Taller de autoestima con estudiantes, Monitoreo 
y acompañamiento en el aula por parte de directivo y docente en el cumplimiento de 
acuerdos de convivencia, Rendición de cuentas de gestión administrativa a docentes y 
Rendición de cuentas anual de gestión administrativa a padres y madres de familia en 
asamblea. 
Según los principios de Viviane M.J. Robinson, específicamente en el que se refiere a 
“garantizar un ambiente seguro y de soporte, para proteger el tiempo para la 
enseñanza y el aprendizaje al reducir las presiones externas e interrupciones y 
estableciendo un ambiente ordenado y de soporte dentro y fuera del aula. Puedo 
señalar que en las relaciones interpersonales integradoras entre los actores de la 
comunidad educativa; es decir que los directivos, profesores, estudiantes y padres y 
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madres de familia se presentan dificultades para lograr un clima institucional 
adecuado; ello tiene su implicancia en los aprendizajes de calidad de los estudiantes.  
Esta experiencia se desarrolla  recoge la experiencia vivida por los actores educativos 
de nuestra Institución Educativa, a través de su labor  cotidiana entre directivos, 
docentes, estudiantes, padres y madres de familia y autoridades, partimos desde la 
escuela que tenemos con sus dificultades que perjudican el logro de aprendizajes 
significativos, para dar paso a la escuela que queremos con una convivencia 
democrática, grata, inclusiva y que estimule a todos y todas las estudiantes, siendo una 
escuela vinculada con la familia y comunidad con corresponsabilidad respetando los 
roles que toca asumir a cada uno, liderada a través de una gestión escolar democrática, 
orientada al cambio, comprometida con el objetivo final los aprendizajes de calidad, 
según esta en el PERLAM. 
La planificación es fundamental en la vida de toda Institución Educativa, permitiendo 
asumir la toma de decisiones oportunas en todo momento, permitiendo mitigar de la 
mejor manera la situación o problemática que dificultan para el loro de metas y 
objetivos trazados, apuntando siempre al objetivo final en los estudiantes, el logro de 
los aprendizajes de calidad. 
Planificar permite juntar la teoría con la práctica; es decir hacer uso de la práctica 
sistematizada y estandarizada, de la forma más conveniente, después de la reflexión y 
compromiso de la comunidad y tener una visión consensuada. En toda planificación 
debe considerase objetivos, metas, metodología, recursos, costos y tiempo; 
concretándose a través de instrumentos de gestión escolar. 
El Programa de Segunda especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico 
me ha permitido fortalecer mis capacidades relacionadas con la planificación 
institucional en los siguientes aspectos: 
La Dirección Escolar, me permitió analizar la situación educativa a nivel internacional, 
nacional y regional, contextualizando el rol de la gestión escolar orientada al logro de 
los aprendizajes de los estudiantes. 
La Planificación Escolar, me brindó orientaciones para el diseño y planificación de 
alternativas de solución ante problemas priorizados con responsabilidad de los 
resultados de aprendizaje. 
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La Participación y Clima Institucional para la organización escolar efectiva, me ofreció 
orientaciones para la gestión del clima institucional, a fin de asegurar una organización 
efectiva que promueve la participación y la convivencia. 
La Gestión Curricular, me permitió analizar los modelos, enfoques y lineamientos de 
la propuesta curricular nacional y regional y de esa manera adaptar planes curriculares 
para el nivel que desarrollamos en la Institución Educativa. Así mismo permitió 
orientar a los docentes que reflexionen sobre su práctica pedagógica y de esa manera 
mejorar el desempeño docente. 
El Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación del Desempeño Docente, me ha 
permitido el desarrollo de las diferentes estrategias de aprendizaje autónomo, además 
de tener en cuenta las orientaciones, criterios y procedimientos, a fin de Fortalecer mi 
liderazgo Pedagógico, estos aspectos han contribuido favorablemente a establecer 
mejor los lineamientos de la mejora que necesito emprender en la Institución Educativa 
que dirijo. 
El presente informe Final del Plan de acción está estructurado en 7 apartados: 
El primer apartado presenta el Análisis de los resultados del diagnóstico, donde se 
realiza la Descripción general de la problemática identificada, y el análisis de los 
resultados del diagnóstico. Así mismo se muestra la contextualización del problema 
teniendo en cuenta el contexto nacional, internacional, nacional y local., así como las 
causas y efectos del problema.  
El segundo apartado se visualiza la Propuesta de Solución, donde se presenta el Marco 
Teórico y la Propuesta de Solución. 
El tercer apartado plantea el Diseño del Plan de Acción, donde se especifica los 
Objetivos y estrategias para la implementación del plan de acción y el Presupuesto. 
El cuarto apartado presenta la Evaluación, que incluye la evaluación del diseño del 
plan de acción. 
El quinto apartado muestra las conclusiones y recomendaciones. 
Por último, se presentan las referencias bibliográficas y los anexos. 
1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
1.1 Descripción de la problemática identificada 
La gestión con Liderazgo pedagógico, nos permite plantear metas de aprendizaje de 
estudiantes, brindando apoyo técnico y motivacional a los docentes, monitorear y 
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acompañar su práctica pedagógica, sensibilizando en la planificación y ejecución de 
los procesos educativos. Estando en una sensibilización a padres de familia para poder 
entender y acompañar en esta nueva forma de educar y evaluar. 
Se da poca participación de las madres de familia y nula la del padre en el 
acompañamiento al estudiante. Con excepción del primer grado, habiéndose avanzado 
a través de las jornadas y encuentros familiares. 
La Institución como tal coordina con autoridades y comunidad sobre la problemática 
existente buscando dar solución a ellas. La escuela es un espacio de coordinación 
permanente en la agenda de desarrollo de la comunidad Pampagrandina: problemas – 
soluciones, presupuesto participativo prevención de desastres, elevación a distrito, etc. 
El rol de líder pedagógico, está en la motivación a conocer y reconocer las virtudes y 
dificultades de los actores educativos para potenciar y mitigar según corresponda con 
la finalidad de lograr aprendizajes de calidad como lo plantea el objetivo 1 del Proyecto 
Educativo Regional de Lambayeque.  
Según en MBDD, la escuela requiere cambios estructurales que logren aprendizajes 
de calidad, para ello el liderazgo pedagógico del equipo directivo es fundamental, 
potenciado un adecuado clima institucional. 
En el contexto latinoamericano, Colombia presenta cifras alarmantes de conflictos 
escolares en centros educativos como lo evidencia el estudio realizado por la 
Organización de Estados Iberoamericanos para América Latina OEI (2007) en donde 
se destaca que un 22,9% dice haber sido agredido verbalmente por sus compañeros, 
un 15,6% fue objeto de robo, y lo más alarmante, un 9,6% comentó haber sido agredido 
físicamente. Es decir, más del 50% de los estudiantes latinoamericanos, han sufrido 
alguna forma de agresión directa. Cabezas (2008) afirma que cerca del 20% de los 
docentes ha vivido algún tipo de embate, el 2,3% indican haber sido blanco de 
agresión, pero a su vez no son pocos los docentes que utilizan la intimidación y otras 
acciones abusivas como una manera de ejercer el poder y la autoridad. 
Las situaciones conflictivas en las Instituciones Educativas, que generan un clima 
institucional inadecuado, es un fenómeno que aumenta cada año. “La violencia, la 
intolerancia y la discriminación están en la base misma del sistema social, político y 
económico del país; los valores y las normas sociales en la escuela”, (Boggino, 2003. 
p24), En nuestra institución 11504 del Centro Poblado Pampa Grande no se abordado 
adecuadamente las situaciones que han generado relaciones inadecuadas, conflictos 
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entre docente, estudiantes, padres y madres de familia y en su interrelación, sumado a 
ello no hubo una toma de decisiones, ni mucho menos una política de abordar una 
gestión democrática y democratizadora. Por ello es una urgencia movilizar a docentes, 
padres y madres de familia y estudiantes para la mejora del clima institucional, 
fortaleciendo la participación de los mismos. El Proyecto Educativo Regional de 
Lambayeque (2006), en su visión “Todas las personas en la región Lambayeque, 
desarrollan capacidades para enfrentar retos en un mundo diverso, globalizado y 
cambiante, contribuyendo al desarrollo humano sostenible de la región y del país. 
Participan de una educación integral, de calidad, innovadora con equidad e 
interculturalidad que se desarrolla en forma descentralizada y democrática, en el 
marco de la ética y la participación comprometida con el Estado y la Sociedad Civil” 
y en el objetivo 5 Gestión democrática y descentralizada, enfatiza el rol que debemos 
cumplir todos y cada una de las personas desde nos ubicamos para poder lograr una 
educación de calidad sostenible, humana, reflejada en los aprendizajes de los 
estudiantes. La educación no es una simple preparación de destrezas laborales, 
amaestrar a niños y jóvenes a que no hagan daño y para que trabajen y para que 
obedezcan, sino para que cada uno de nosotros a lo largo de la vida ir despertando y 
produciendo mayor cantidad de libertad humana… todo está supeditado al desarrollo 
de seres humanos, la creación de seres humanos, formar gobernantes, persuadir y ser 
persuadido, reconocer las semejanzas, donde podamos entender nuestras necesidades, 
entender nuestras demandas. 
Luego de realizada la jornada de reflexión, donde se analizó la problemática detectada 
en la Institución Educativa a través de la cruz categorial, se realizó la priorización del 
problema a través del cuadro de priorización, determinando el problema priorizado 
“Inadecuado clima Institucional en la comunidad educativa de la Institución 
Educativa N° 11504 del Centro Poblado Pampa Grande”, se asume que el docente 
es un pilar fundamental en el aborde del mismo 
Entre las principales causas que desencadenan esta situación encontramos: Inadecuada 
e inoportuna comunicación verbal y no verbal entre los actores educativos, el perjuicio 
del personal, profesional y social entre docentes, y la agresión verbal entre estudiantes 
al relacionarse entre sí. 
Es necesario precisar que el primer factor causal observado por los actores educativos 
es: Inadecuada e inoportuna comunicación verbal y no verbal entre los actores 
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educativos, que provoca deterioro de las relaciones interpersonales entre actores antes 
mencionados. Se suma el prejuicio personal, profesional y social entre docentes, 
evidenciando personas con actitudes a la defensiva, temerosas, cerradas al cambio y 
con baja autoestima. Ante ello se plantea la mejora de las relaciones personales entre 
los actores educativos. 
Se suma el prejuicio personal, profesional y social entre docentes, evidenciando 
personas con actitudes a la defensiva, temerosas, cerradas al cambio y con baja 
autoestima. A nivel de estudiantes se nota agresión verbal y física entre sí al 
relacionarse, generando conflictos entre los mismos, deteriorando el ambiente escolar; 
se plantea desarrollar acciones conducentes a lograr personas con actitud proactiva 
abiertas al cambio. 
Ante la presencia de agresión verbal entre estudiantes al relacionarse entre sí, lo cual 
genera conflictos entre estudiantes, deteriorando el ambiente escolar, se plantea 
desarrollar una comunicación asertiva entre estudiantes. 
El equipo directivo plantea asumir la Gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes, conduciendo de manera participativa la planificación institucional 
democratizando la gestión escolar mejorando el clima institucional por ende brindado 
aprendizajes de calidad en sujetos protagónicos en una realidad concreta; este trabajo 
es arduo por ello se necesita perseverancia y dosificación desde lo cotidiano y en forma 
subliminal en muchas oportunidades. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
a) Pertinencia, Relevancia social e Implicancia práctica. 
 
La información recogida resulta de gran importancia para el desarrollo del Plan de 
Acción. El protocolo para el recojo de información aplicando la técnica de la Entrevista 
tuvo en cuenta una guía de entrevista, por lo que se planificaron las preguntas con el 
fin de tener en cuenta los tiempos, determinar la temática a fin de recabar información 
relevante para enriquecer el diagnóstico. 
La entrevista se inició dando a conocer el propósito de la misma y qué alcances se 
deseaban obtener, atendiendo en todo momento la confidencialidad de los datos; se 
mantuvo un diálogo asertivo y abierto conducente a una conversación espontánea ágil 
y dinámica, tomando nota de las opiniones vertidas por los participantes. Enseguida se 
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realizó el procesamiento de la información, recopilándola por categorías y sub 
categorías. 
En la entrevista, hablamos de procesos que podríamos dividir en dos fases; la primera 
denominada de correspondencia, donde el encuentro con el docente y estudiante del 
quinto ciclo entrevistado, la recopilación de datos y el registro, fueron la base para 
obtener la información de cada entrevista y la  segunda, considerada de análisis, donde 
se estudió con detenimiento cada entrevista y se asignaron temas por categorías, con 
esto, se pudo codificar de manera eficiente toda la  información para su análisis, 
recogiendo las frases más relevantes.  
La entrevista se inició dando a conocer el propósito de la misma y los alcances que se 
pretenden lograr haciéndoles saber que la información obtenida se analizará, teniendo 
en cuenta la confidencialidad de la información; se mantuvo un diálogo asertivo y 
abierto conducente a una conversación espontánea ágil y dinámica, tomando nota de 
las opiniones dadas por los participantes.  
Asimismo, el protocolo para el recojo de información aplicando la técnica del grupo 
de Discusión, se desarrolló convocando nuestras fuentes de información que en este 
caso fueron los docentes, se les dio a conocer el objetivo a fin de abordar juntos el 
problema priorizado en la IE, de manera grupal, basándonos en el diálogo, se contó 
con la participación de 7 docentes y 7 estudiantes, se brindó tiempo para expresar las 
ideas que tuvieron y que además fueron surgiendo a lo largo de la discusión. 
Tanto en la entrevista como en el grupo de discusión, hablamos de procesos que 
podríamos dividir en dos fases; la primera denominada de correspondencia, donde el 
encuentro con participante , la recopilación de datos y el registro, fueron la base para 
obtener la información de cada entrevista o de cada grupo de discusión, la  segunda, 
considerada de análisis, donde se estudió con detenimiento cada entrevista/grupo de 
discusión y se asignaron temas por categorías, con esto, se pudo codificar de manera 
eficiente toda nuestra información para su futuro análisis. 
La información recogida con los instrumentos de recojo de información con la Técnica 
de la Entrevista, permitió conocer la opinión de los docentes respecto a: ¿Cómo es la 
comunicación con otros miembros de la comunidad educativa?,¿Cómo trabajan con 
otros miembros de la comunidad educativa? Y de parte de los estudiantes, permitió 
saber: ¿De qué manera es la relación cotidiana con sus compañeros? 
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El problema priorizado, radica en el Inadecuado clima Institucional en la comunidad 
educativa de la Institución Educativa N° 11504 del Centro Poblado Pampa Grande”, 
razón por la cual, las fuentes de información proporcionan datos relevantes que 
permiten asegurar la implementación de la propuesta de GESTIÓN CON 
LIDERAZGO PEDAGÓGICO PARA PROMOVER UNA ESCUELA CON 
ÓPTIMO CLIMA INSTITUCIONAL SOSTENIBLE.   
b). Se presentan los resultados teniendo en cuenta diversas categorías, entre las 
que tenemos: 
Los instrumentos utilizados sirvieron para recoger la información necesaria para 
conocer el problema y plantear las alternativas de solución, las mismas que permiten 
poder brindar una educación de calidad en los estudiantes 
Al aplicar la entrevista tenemos como resultados preliminares, que: 
En la categoría Comunicación verbal y no verbal, sub categoría comunicación incoherente 
los docentes manifiestan que la comunicación es superficial, no confiable, no se sienten 
escuchados y no se toman en cuenta sus palabras, también manifiestan no entender muchas 
veces las intervenciones de algunos docentes y que se tiene temor de no dejarse entender. En 
la subcategoría Feed back indicaron que es los intercambios de ideas es fluida y se trabaja bien 
y que utiliza palabras que puedan ser entendidos y sienta acogida en la comunicación 
establecida. 
En la categoría Prejuicio personal, profesional y social, sub categoría Relaciones 
antagónicas   manifiestan no gustarles  trabajar con algunos docentes y padres de familia 
porque se ha tenido diferentes problemas y que relacionarse  se quejan por cualquier cosa; en 
la subcategoría Relaciones etiquetadas indican que en la IE hay docentes con quienes da gusto 
trabajar, por ser responsables, tener iniciativa y cumplir con la tarea, en cambio otros colegas 
desaniman el trabajo; y en la sub categoría Relaciones armoniosas  dicen que  se trabaja bien 
con el directivo, docentes y madres de familia, ante la primera confusión o duda se reúnen y  
enrumban el trabajo. 
En la categoría Comunicación asertiva, manifiestan la relación cotidiana entre estudiantes, a 
través de la sub categoría Expresiones adecuadas, donde señalan que conversa con todos sus 
compañeros y cuando hay dificultades le indica corregir o sino conversa con el maestro; en la 
subcategoría agresión verbal muchas veces los estudiantes no hablan, sino gritan y piden las 
cosas de mala manera, con lisuras o apodos; en la sub categoría pasividad señalan no querer 
tratar con sus condiscípulos porque son muy malcriados y no respetan. 
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Por ello la democratización de la gestión plasmada en los documentos y la cotidianeidad 
permitirán que una buena gestión de la convivencia escolar en la Institución Educativa 
permitirá aprendizajes de calidad. 
2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
La propuesta de solución planteada al problema “Inadecuado clima institucional en la 
comunidad educativa de la Institución Educativa N° 11504 del Centro Poblado Pampa 
Grande”, distrito de Chongoyape, se plantea desde el enfoque del liderazgo 
pedagógico del equipo directivo como fuente motivacional de transformar la gestión 
escolar, educando para la vida, ello influye de manera superlativa en  el desarrollo del 
trabajo educativo dentro de la Institución y el aula, teniendo una comunicación 
adecuada, por tanto el Feed back correspondiente.  
El problema priorizado se relaciona con el compromiso 5 de gestión escolar: Gestión 
de convivencia escolar en la Institución Educativa, donde el directivo planifica y 
desarrolla acciones para la promoción de un convivencia, previniendo y atendiendo 
situaciones violentas; así como también se relaciona con el Dominio 1, del Marco del 
Ben Desempeño Directivo: gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes, Competencia 2: Promover y sostener la participación democrática de 
los diversos actores de la Institución Educativa a favor de los aprendizajes, así como 
el clima institucional basado en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el 
reconocimiento a la diversidad, Desempeños 3: Promueve espacios y mecanismos de 
participación y organización de la comunidad educativa en la toma de decisiones y 
desarrollo de acciones previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje.; 
Desempeño 4: Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 
colaboración y comunicación permanente, afrontando y resolviendo las barreras 
existentes y Desempeño 5: Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de 
conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación.  
2.1 Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
El rol de líder pedagógico, está en la motivación a conocer y reconocer las virtudes y 
dificultades de los actores educativos para potenciar y mitigar según corresponda con 
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la finalidad de lograr aprendizajes de calidad como lo plantea el objetivo 1 del Proyecto 
Educativo Regional de Lambayeque.  
Según en MBDD, la escuela requiere cambios estructurales que logren 
aprendizajes de calidad, para ello el liderazgo pedagógico del equipo 
directivo es fundamental, potenciado un adecuado clima institucional. 
Las situaciones conflictivas en las Instituciones Educativas, que generan un clima 
institucional inadecuado, es un fenómeno que aumenta cada año. “La violencia, la 
intolerancia y la discriminación están en la base misma del sistema social, político y 
económico del país; los valores y las normas sociales en la escuela”, (Boggino, 2003. 
p24), En nuestra institución 11504 del Centro Poblado Pampa Grande no se abordado 
adecuadamente las situaciones que han generado relaciones inadecuadas, conflictos 
entre docente, estudiantes, padres y madres de familia y en su interrelación, sumado a 
ello no hubo una toma de decisiones, ni mucho menos una política de abordar una 
gestión democrática y democratizadora. Por ello es una urgencia movilizar a docentes, 
padres y madres de familia y estudiantes para la mejora del clima institucional, 
fortaleciendo la participación de los mismos. El Proyecto Educativo Regional de 
Lambayeque (2006), en su visión “Todas las personas en la región Lambayeque, 
desarrollan capacidades para enfrentar retos en un mundo diverso, globalizado y 
cambiante, contribuyendo al desarrollo humano sostenible de la región y del país. 
Participan de una educación integral, de calidad, innovadora con equidad e 
interculturalidad que se desarrolla en forma descentralizada y democrática, en el 
marco de la ética y la participación comprometida con el Estado y la Sociedad Civil” 
y en el objetivo 5 Gestión democrática y descentralizada, enfatiza el rol que debemos 
cumplir todos y cada una de las personas desde nos ubicamos para poder lograr una 
educación de calidad sostenible, humana, reflejada en los aprendizajes de los 
estudiantes. La educación no es una simple preparación de destrezas laborales, 
amaestrar a niños y jóvenes a que no hagan daño y para que trabajen y para que 
obedezcan, sino para que cada uno de nosotros a lo largo de la vida ir despertando y 
produciendo mayor cantidad de libertad humana… todo está supeditado al desarrollo 
de seres humanos, la creación de seres humanos, formar gobernantes, persuadir y ser 
persuadido, reconocer las semejanzas, donde podamos entender nuestras necesidades, 
entender nuestras demandas. 
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Humberto Maturana (2006) nos ofrece una interesante concepción de lo que es educar. 
Él dice: “educar es un proceso de transformación en la convivencia de todos los 
actores involucrados y, si queremos que nuestros niños y niñas crezcan como seres 
autónomos en el respeto por sí mismos y con conciencia social, tenemos que convivir 
con ellos respetándolos y respetándonos en la continua creación de una convivencia 
en la colaboración desde la confianza y el respeto mutuos”, es por ello la importancia 
de involucrar, movilizar a docentes, padres y madres de familia y estudiantes en un 
clima institucional óptimo. 
A partir de la caracterización de nuestra realidad educativa y sobre la base de las 
dimensiones o prácticas de liderazgo de Viviane M.J. Robinson (2008), así como lo 
desataca en asegurar un ambiente ordenado y de apoyo; lineamiento del Manual del 
Buen Desempeño Directivo. (2014),  al plantear el dominio de gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes, y de los Compromisos de la Gestión 
Escolar que refiere sobre la gestión de la convivencia escolar en la institución 
educativa, es que se fundamenta la razón de ser de nuestra problemática priorizada que 
afecta el logro de los aprendizajes de manera significativa, además de los retos y 
desafíos de nuestra escuela del siglo XXI, planteados por Félix, que especifica que las 
instituciones educativas no están en condiciones de brindarles expectativas diversas, 
atención, control del movimiento, sostenimiento de normas elementales en la crianza 
y convivencia. 
Es preponderante la actuación del equipo directivo para ser y formar sujetos de cambio 
dentro y fuera de la comunidad escolar y poder implementar para un desarrollo 
sostenido, desde una planificación democrática y democratizadora. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita: 
 
El líder pedagógico convierte la escuela en un espacio amplio del aprendizaje y no 
permite que se convierta en una suma de aulas desconectadas entre sí, más bien, integra 
recursos y acciones para lograr que su escuela actúe como un todo planificado para 
generar aprendizajes. (OCDE,209) 
La propuesta planteada busca encontrar coherencia entre lo que se dice y se hace en 
la práctica cotidiana a través de una comunicación verbal y no verbal que se reflejen 
al momento de comunicarse, se basa en: Guía del participante Habilidades 
Interpersonales, pagina 21: “…los tipos de comunicación que se ponen en juego, 
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siendo reconocidas dos grandes categorías: comunicación verbal y no verbal. 
Comunicación verbal es aquella que se realiza por medio de las palabras, puede ser 
oral o escrita. Comunicación no verbal es aquella que se realiza con a través del 
lenguaje corporal, contacto visual, los gestos, las expresiones faciales y el 
movimiento de brazos y manos. Así mismo se comunica de manera no verbal a través 
de la vestimenta, el peinado y con nuestra conducta… parte de la eficacia de la 
comunicación tiene que ver con la coherencia entre ambas vías; es decir, que los 
contenidos transmitidos por ambos tipos de comunicación se refuerzan 
mutuamente”. 
En el Marco del Buen Desempeño Docente. (2012) DIMENSIONES COMPARTIDAS 
CON OTRAS PROFESIONES, Dimensión reflexiva: El docente afirma su identidad 
profesional en el trabajo cotidiano. Reflexiona en y desde su práctica social. 
Delibera, toma decisiones, se apropia críticamente de diversos saberes y desarrolla 
diferentes habilidades para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. El 
autorreflexión y la continua revisión de sus prácticas de enseñanza constituyen el 
recurso básico de su labor. 
En la práctica docente, el manejo de saberes pedagógicos y disciplinares, y el 
conocimiento de las características de los estudiantes y su contexto, implican una 
reflexión sistemática sobre los procesos y fines de la enseñanza. El docente precisa 
elaborar juicios críticos sobre su propia práctica y la de sus colegas. En tanto tiene 
como sustento, como ya se indicó, el saber derivado de la reflexión sobre su propia 
práctica y sus antecedentes, este saber articula los conocimientos disciplinares, 
curriculares y profesionales, y constituye el fundamento de su competencia 
profesional. En la medida en que el saber docente es práctico, dinámico y sincrético, 
su trabajo resulta complejo y especializado; es urgente un entrenamiento en la 
relación recíproca entre docentes liderados por el equipo directivo, debe elaborar 
juicios críticos sobre la práctica docente y de los colegas en forma profesional. 
Marta Elizondo (2004) manifiesta, “Esta obra aplica el concepto de asertividad al 
contexto educativo. Dicho concepto tiene muchas acepciones, pero está 
estrechamente ligado a la habilidad para expresar nuestros sentimientos, opiniones 
y percepciones, es decir, a la capacidad que tenemos de comunicarnos con nuestro 
entorno. La autora hace énfasis en el impacto que tienen los modos de comunicación 
en el aprendizaje. Un conflicto interpersonal suele tener su origen en un problema 
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de comunicación y el asertividad disminuye en gran medida la posibilidad de un 
conflicto. Este libro tiene un carácter eminentemente práctico, pues la teoría se 
refuerza con ejemplos y ejercicios que permitirán a los profesores obtener resultados 
rápidos de forma inmediata. A su vez, el lector comprobará que la práctica del 
asertividad contribuye a mejorar sus relaciones personales, laborales o familiares”; 
Los estudiantes manifiestan que la agresividad que se presenta en el aula y que perjudican 
una buena comunicación donde prime la confianza, el trabajo en equipo y juntos entre pares 
poder resolver problemas reales y lograr aprendizajes significativos. 
El equipo docente debe asumir con responsabilidad y compromiso, buscando 
resultados significativos en el desarrollo de los estudiantes, por ello debe planificar 
toda actividad en forma colegiada garantizando la coherencia entre los aprendizajes y 
la relación de los actores educativos, creando un  clima institucional propicio para el 
desarrollo educativo, teniendo una convivencia democrática y viviendo la diversidad 
en todas sus expresiones; con miras a formar ciudadanos pensantes, críticos e 
interculturales. “Debemos asegurar la conducción el proceso de enseñanza con 
dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes 
para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica, dinamizando y 
mediatizando el proceso de aprender –enseñar – hacer – pensar – valorar –saber” 
(Estévez Solano, 1997:26). 
En sus conclusiones Alves J. (2003, p. 133) indica “El objetivo de un liderazgo eficaz 
es el crear y desarrollar un clima dentro de la organización o en el equipo que posibilite 
el alcanzar el rendimiento pretendido y la satisfacción esperada por cada uno de los 
miembros de la organización. Verificamos, a lo largo de este trabajo, que no se trata 
de una tarea fácil, debido a las innumerables variables que es necesario considerar. 
Pero los estudios considerados nos permiten, por otra parte, concluir que existen unos 
caminos que son más facilitadores que otros. Como conclusión fundamental podemos 
afirmar que para que exista un buen clima en la organización/equipo es vital que los 
responsables ejerzan un liderazgo eficaz, lo que necesita una gran flexibilidad en la 
adopción del estilo de liderazgo adecuado 
para cada situación y por el desarrollo de una cultura de equipo propia, que una a todos 
sus miembros alrededor de los mismos objetivos”. 
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De acuerdo con Martens (1987) las cualidades de un liderazgo eficaz pueden ser las 
que indicamos seguidamente: Asertividad, Empatía, Habilidades de comunicación, 
Autocontrol, Confianza en los demás, Persistencia, Flexibilidad, Aprecio de los demás,  
Ayudar a los demás a desarrollarse, Ser persistentes y responsables, y Procurar 
identificar los problemas en sus estados iniciales 
 
Acuerdos de convivencia, según el reglamento general de las instituciones 
educativas, es un espacio de regulación de las relaciones vinculares, involucran y 
obligan a su efectivo cumplimiento a docentes, estudiantes, padres y madres, personal 
directivo, administrativo y demás integrantes de la comunidad educativa; esto genera 
una educación en la toma de decisiones en forma responsable con un espíritu 
democrático. 
Relaciones Interpersonales - comunicación verbal y no verbal, Son las diversas 
asociaciones que tienen los actores educativos y que deben estar basadas en el respeto 
mutuo, comunicación asertiva, sentimientos, normas de convivencia, para un clima 
escolar basado en el respeto, estímulo de colaboración mutua y reconocimiento  de la 
diversidad, todo esto regulado por las leyes o normas de la Institución Educativa y de 
la sociedad. Todo esto genera dentro y fuera  de una I.E. una buena convivencia 
democrática y que asegura un buen aprendizaje en los alumnos. Es un factor que tiene 
relación con todos los actores educativos y que promueve la participación de toda la 
comunidad educativa 
Liderazgo pedagógico, según El marco del Buen Desempeño Directivo 2014, el hacer 
transitar a la institución educativa hacia estándares superiores de enseñanza, 
movilizando e influir en otros para lograr las intenciones y metas compartidas de la 
escuela, constituyéndose en un factor importante para el mejoramiento de la 
educación; por mucho tiempo la gestión escolar estuvo centrada en la administración 
documentaria y que eso era lo que la escuela tradicional practicaba  y que aún la 
escuela guarda esas formas de administración y que no tienen éxito según los 
parámetros de la educación comprometida con desarrollar competencias y capacidades 
en los alumnos y que han demostrado las investigaciones modernas como las de 
Viviane Robinson y Bolívar que el éxito de un buen líder pedagógico descansa en los 
principios que, según la investigación, involucren a todos los actores de la educación 
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Violencia, proviene del latín “violentia”, es la acción y efecto que esta fuera de su 
natural estado, situación o modo, que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad; o 
que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo; este tipo de actitudes se 
encuentran arraigadas en la población y por ende en las familias y en cada una de las 
personas, donde tienen la creencia que para ser tomados en cuenta deben actuar de una 
manera singular, llamativa y vulnerado el derecho de otros, quebrantando una 
comunicación asertiva.  
Autoestima, La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, 
evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros 
mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro 
cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros 
mismos. La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a 
nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, puede afectar 
a nuestra manera de estar, de actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. 
Nada en nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir y de actuar escapa a la 
influencia de la autoestima. La Autoestima es desarrollable, está relacionada con el 
hecho de estar conscientes de nuestras potencialidades y necesidades, con la confianza 
en uno mismo, con el amor incondicional hacia uno mismo, orienta acción hacia el 
logro de los objetivos y el bienestar general. Se forma desde el momento mismo en 
que somos concebidos, cuando el vínculo entre nuestros padres se consuma y las 
células sexuales masculina y femenina se funden para originarnos, ya comienza la 
carga de mensajes que recibimos, primero de manera energética y luego psicológica. 
2.2 Propuesta de solución 
 
Desde la gestión por procesos 
 
Desde la gestión por procesos, la propuesta de solución  proyecta movilizar a docentes, 
padres, madres de familia y estudiantes para la mejora del clima institucional, 
fortaleciendo la participación adecuada y oportuna, teniendo como finalidad una 
adecuada relación interpersonal entre actores educativos. 
 Así mismo se busca preparar a actores en el manejo de habilidades interpersonales y 
sociales en actores de la escuela, recogiendo sus necesidades y aspiraciones, generando 
personas con actitud proactiva, abierta al cambio. 
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Finalmente, el objetivo a lograr es promover una comunicación asertiva entre 
estudiantes al relacionarse entre sí. 
El presente Diagnóstico tiene como Inicio los Procesos Estratégicos: 
Movilizar a docentes, padres y madres de familia y estudiantes para la mejora del clima 
institucional: PE03. Evaluar los procesos de la Institución Educativa, PO05.1 
Promover la convivencia escolar, PS01.3 Fortalecer capacidades, PO04.3 Realizar 
acompañamiento integral a los estudiantes, PO05.2 Promover y resolver conflictos, 
PO5.4 Vincular la Institución Educativa, E01.1 Formular el Proyecto Educativo 
Institucional, PE01.3 Formular el Plan Anual de Trabajo, PE03.1 Monitorear el 
desarrollo de los procesos de la Institución Educativa, PE03.2 Evaluar los procesos de 
la Institución Educativa. 
Manejo de habilidades interpersonales y sociales en la escuela: PE03. Evaluar los 
procesos de la Institución Educativa, PO05.1 Promover la convivencia escolar, PS01.3 
Fortalecer capacidades, PO04.3 Realizar acompañamiento integral a los estudiantes, 
PO05.2 Promover y resolver conflictos, PO5.4 Vincular la Institución 
Educativa, E01.1 Formular el Proyecto Educativo Institucional, PE01.3 Formular el 
Plan Anual de Trabajo, PE03.1 Monitorear el desarrollo de los procesos de la 
Institución Educativa, PE03.2 Evaluar los procesos de la Institución Educativa. 
En cuanto al uso del tiempo, el uso efectivo del tiempo se cumpla en su totalidad, 
buscamos que factores externos, como ceremonias cívicas, aniversarios, invitaciones 
del órgano competente no perturbe el desarrollo del proceso educativo y se apliquen 
estrategias en las cuales los estudiantes sean atendidos; debiendo mejorar en cuanto a 
las invitaciones de último momento, no permitiendo organizarnos con antelación y 
seguir gestionando en la Unidad de gestión descentralizada el contar con personal de 
servicio y administrativo, y poder resolver las actividades administrativas en los dos 
niveles educativos que contamos, dosificando y optimizando el tiempo cumpliremos 
con todas alternativas planteadas; reconociendo que se reiniciar de manera cíclica el 
proceso, nuevamente al Formular el PEI y así sucesivamente evaluando 
permanentemente el flujo de procesos internos de la Institución Educativa; brindando 
sostenibilidad al trabajo a realizar en la Institución Educativa. 
 
Práctica pedagógica 
 
La propuesta “Gestión Con Liderazgo Pedagógico Para Promover Una Escuela Con 
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Óptimo Clima Institucional Sostenible” en la Institución Educativa Nº 11504 del 
Centro Poblado Pampa Grande, pretende revertir un problema sustancial que 
interviene y perjudica en el logro de los aprendizajes de calidad en los estudiantes; es 
por ello que se busca gestionar las condiciones adecuadas para ello desde la 
participación de directivo, docentes, personal administrativo y de servicio, padres y 
madres de familia con compromisos concretos y asumidos desde la labor que nos toca 
desempeñar. 
El estudiante a partir de lo brindado será protagonista de su propia vida, desde una 
educación planificada, ejecutada y evaluada para retroalimentar desde una reflexión 
continua, equipo directivo, docentes y padres de familia partiendo de las jornadas y 
encuentros familiares. 
El equipo directivo, asume su rol, desde el enfoque de liderazgo pedagógico 
gestionando la Institución en un clima adecuado para el logro de aprendizajes, 
trabajando con protocolos y convirtiendo las nuevas prácticas en políticas 
institucionales; para ello atento a recoger las nuevas necesidades y responder desde los 
diferentes actores, desde el monitoreo pedagógico, reunión con padres de familia, 
estudiantes, asesoramiento y supervisión. 
Los docentes a partir del recojo de información, sensibilización y el compromiso de la 
mejora de los aprendizajes como rol fundamental de la labor participar en talleres, 
capacitaciones, pasantías y otras que permitan una dar una respuesta profesional y 
actualizada desde el contexto, involucrando a la familia logrando aprendizajes de 
calidad. 
Los padres y madres de familia, a partir de la sensibilización desde las Jornadas y 
Encuentros Familiares asuman el rol que les corresponde de acompañamiento desde la 
comunicación y ejemplo permanente. 
Los estudiantes sentirse “sujetos protagónicos” de su vida, en casa, escuela y sociedad; 
conociendo y asumiendo deberes y haciendo respetar sus derechos. 
De esta manera se previene conflictos en el aula, patio e Institución Educativa, a partir 
de la reflexión crítica del actuar permanente, teniendo en cuenta la realidad donde nos 
ubicamos, teniendo en cuenta el enfoque territorial. 
El reflejo de todo lo manifestado se observa realmente al asumir los compromisos por 
la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, logrando el objetivo institucional 
fundamental. 
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3. DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN  
3.1 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Los objetivos específicos planteados buscan fortalecer n adecuado clima institucional 
en la comunidad educativa de la Institución Educativa Nª 11504, del Centro Poblado 
Pampa Grande; Se busca a través de estrategias planteadas incluir a todos los actores 
educativos, porque la familia influye significativamente en el proceso educativo, así 
mismo se busca una relación cotidiana adecuada y respetable, a partir de una 
autoestima elevada. Estas estrategias buscan mitigar las causas manifestada a través 
de los instrumentos utilizados en el recojo de información. 
 
Objetivo general: Fortalecer un adecuado clima institucional en la comunidad educativa de la Institución 
Educativa N° 11504 del Centro Poblado Pampa Grande 
Objetivo 
específico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos 
Cron
ogra
ma 
Moviliza a 
docentes, padres 
de  familia y 
estudiantes para 
la mejora del 
clima 
institucional: 
fortaleciendo la 
participación 
adecuada y 
oportuna 
comunicación 
verbal entre los 
actores 
educativos 
 
“Participando 
en las Jornadas 
,aprendemos en 
familia” 
Participación 
del 75% de 
padres y madres 
de familia y 
90% de 
docentes 
Jornada Familiar 
Encuentro 
Familiar 
Talleres de 
padres y madres 
de familia. 
 
Monitoreo y 
acompañamiento 
docente 
Director 
 
Docentes 
 
Equipo de la 
calidad de los 
aprendizajes 
Papelotes 
Plumones 
PC 
Multimedia 
 
Docentes 
 
Mens
ual 
Manejo de 
habilidades 
interpersonales y 
sociales en la 
escuela, 
recogiendo las 
aspiraciones y 
necesidades con 
docentes 
 “Aprendemos a 
vivir y a 
convivir” 
Participación 
del 80% de 
padres y madres 
de familia y 
100% de 
docentes 
Talleres sobre 
habilidades 
interpersonales a 
Docentes 
Padres y Madres 
de familia y 
estudiantes 
Directivo 
 
Equipo de la 
calidad de los 
aprendizajes 
Psicóloga 
Papelotes 
Papel bond 
Plumones 
Pizarra 
interactiva 
 
Bime
stral 
Promover una 
comunicación 
asertiva entre 
estudiantes al 
relacionarse. 
“Descubriendo 
nuestro mejor 
Yo” 
Participación 
del 100% de 
docentes 
Taller de 
autoestima 
dirigida a 
estudiantes 
Directivo 
Equipo de la 
calidad de los 
Aprendizajes 
 Docentes de 
aula 
Papel bond 
Plumones 
Papelotes 
Videos 
Representa- 
ciones 
Mens
ual 
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3.2 Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer viable 
la propuesta de solución.   
 
Nº Actividades 
Periodo Costo S/. 
2018 2019  
1 Jornadas Familiares (8) m m j s m m j s S/. 200.00 
2 Encuentros familiares (8) a j a o a j a o S/. 200.00 
3 Talleres con padres de familia: (6) m j s d m j s d S/. 250.00 
4 Talleres a docentes “habilidades interpersonales”(4) m a   m a   S/.    80.00 
5 Realización de monitoreo y acompañamiento (6) a j o  a j o  S/.    50.00 
6 Talleres Comunicación asertiva a estudiantes (8) m m j o m m j o S/. 100.00 
7 Talleres de autoestima a estudiantes (8) a j s N a j s N S/. 100.00 
TOTAL S/. 980.00 
 
4. EVALUACIÓN 
En el análisis realizado por los actores de la institución, a través de la chacana y la 
priorización de la problemática, nos permitió asumir con seriedad al recoger las causas 
que la originan y poder plantear una propuesta de solución coherente que de una 
respuesta adecuada y sostenida para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Realizar el 
Monitoreo y 
acompañamiento 
durante todo el 
proceso; 
establecidos en 
función de las 
necesidades 
observadas en 
los docentes. 
Realizar 
Monitoreo y 
Acompañamiento 
docente 
Participación del 
90% de docentes 
en el Monitoreo y 
Acompañamiento 
docente 
Realizar 
Monitoreo y 
Acompañamiento 
docente 
Director 
Equipo de la 
calidad de los 
Aprendizajes 
 
Papelotes 
plumones 
Separatas 
cartulinas 
proyector 
Trime
stral 
Promover la 
reflexión y toma 
de decisiones en 
Jornadas de 
reflexión y 
autorreflexión  
Jornadas de 
reflexión y 
autorreflexión y 
Sensibilización 
con experiencias 
y vídeos exitosos 
Participación del 
90% de docentes 
en la Jornadas de 
reflexión y 
autorreflexión y  
Jornadas de 
reflexión y 
autorreflexión  
Director 
Equipo de la 
calidad de los 
Aprendizajes 
 
Papelotes 
plumones 
Separatas 
cartulinas 
proyector 
Seme
stral 
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4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ET
A
P
A
S 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿Qué estrategias  hacen viables las 
etapas de monitoreo y evaluación del 
Plan de Acción? 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo 
y evaluación 
del Plan de 
Acción? 
¿Qué instrumentos 
se utilizarán en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del Plan 
de Acción? 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
Plan de Acción? 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
Plan de 
Acción? 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACION 
 Conformación del Equipo de la 
calidad de los Aprendizajes, 
responsable de monitoreo y 
evaluación. 
 Formulación de indicadores de 
evaluación 
 Elaboración de los instrumentos de 
seguimiento y evaluación. 
 Organización del cronograma de 
monitoreo y evaluación 
 Diseñar estrategias digitales para 
acopiar y compartir información 
Equipo 
directivo y de 
la calidad de 
los 
aprendizajes 
 RDI de 
conformación de 
equipo 
 Matriz de 
indicadores 
 Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 
 Cronograma de 
monitoreo 
Marzo – abril 
 Humanos 
 Materiales 
 Económicos 
 Tecnológicos 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 Constatar el cumplimiento de las 
acciones del plan relacionadas con el 
mejoramiento de las competencias 
pedagógicas: Talleres, elaboración del 
plan de monitoreo, etc. 
 Constatar el cumplimiento de las 
acciones del plan relacionadas con la 
labor del directivo. 
 Evaluación del plan de monitoreo 
elaborado Equipo directivo y Equipo 
de la calidad de los Aprendizajes. 
 Aplicación de instrumentos 
atendiendo los indicadores 
programados. 
 Revisión de documentos 
institucionales y de aula sobre 
convivencia y clima escolar. 
 Estimular los resultados alcanzados 
 Dar participación en la toma de 
decisiones ante situaciones de 
conflictos y en la regulación de las 
acciones cotidianas. 
Equipo 
directivo y de 
la calidad de 
los 
aprendizajes 
 Guía de 
observación  
 Lista de cotejo 
Trimestral 
 Humanos 
 Materiales 
 Económicos 
 Tecnológicos 
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S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN 
 Procesamiento de la información 
recogida 
 Análisis de la información procesada. 
 Valoración de la información 
obtenida 
 Realizar intercambio de experiencia 
de relaciones de convivencia. 
 Redacción del informe de 
conclusiones y de toma de decisiones 
 Sistematización de la práctica 
ejecutada. 
Equipo 
directivo y de 
la calidad de 
los 
aprendizajes 
 Ficha de 
observación 
 Guía de encuesta 
 Entrevista a 
profundidad 
 Informe 
Trimestral 
 Humanos 
 Materiales 
 Económicos 
 Tecnológicos 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Lecciones aprendidas 
 
 Al trabajar por un clima institucional adecuado, me permitió iniciar la 
consolidación de una gestión escolar, trabajando en forma colaborativa por la escuela 
que queremos, cada uno cumpliendo nuestro rol protagónico que nos corresponde 
con responsabilidad, logrando aprendizajes de calidad. 
 
 La planificación es fundamental en la vida de la Institución Educativa, 
permitiendo asumir la toma de decisiones oportunas en todo momento, permitiendo 
mitigar de la mejor manera la situación o problemática que dificultan para el logro 
de metas y objetivos trazados, apuntando siempre al objetivo final en los estudiantes, 
el logro de los aprendizajes de calidad. Siempre juntando la teoría con la práctica. 
 
 El Programa de Segunda especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo 
Pedagógico me ha permitido fortalecer mis capacidades relacionadas con la 
planificación institucional en: Dirección Escolar, me permitió analizar la situación 
educativa a nivel internacional, nacional y regional, contextualizando el rol de la 
gestión escolar orientada al logro de los aprendizajes de los estudiantes y La 
Planificación Escolar, me brindó orientaciones para el diseño y planificación de 
alternativas de solución ante problemas priorizados con responsabilidad de los 
resultados de aprendizaje. 
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5.2 Conclusiones 
 
 El desarrollo de las Habilidades Interpersonales, la comunicación asertiva y el 
trabajo colaborativo, permitirá que la expresión oral, corporal, gestual sea el camino 
para realizar una comunicación adecuada influyendo en forma trascendental en el 
clima institucional, trabajando en forma colaborativa en la escuela que queremos, 
consolidándose la gestión del equipo directivo. 
 
 El Rol directivo es liderar un clima institucional adecuado, donde cada actor 
asume con responsabilidad su propio aprendizaje, utilizando en forma adecuada y 
oportuna la comunicación verbal y no verbal entre los integrantes de la comunidad 
educativa y mitigar los prejuicios personales, profesionales y sociales entre docentes 
y padres de familia que no permiten una relación fluida. 
 
 En la medida que docentes reconocemos un inadecuado clima institucional y 
asumimos nuestro rol protagónico, nos comprometemos al cambio consciente y 
responsablemente con la finalidad de lograr aprendizajes de calidad en forma 
colaborativa. 
5.3 Recomendaciones 
 
 Se debe promover el cambio sostenido desde el ser directivo, cultivando 
relaciones interpersonales integradoras entre todos los actores de la comunidad 
educativa, a partir de la reflexión, fortaleciendo el ser sujetos protagónicos, en el 
logro de aprendizajes de calidad y el desarrollo personal y profesional. 
 
 Se recomienda liderar un clima institucional adecuado, donde cada actor asume 
con responsabilidad su propio aprendizaje, utilizando en forma adecuada y oportuna 
la comunicación verbal y no verbal entre los integrantes de la comunidad educativa 
y mitigar los prejuicios personales, profesionales y sociales entre docentes y padres 
de familia que no permiten una relación fluida. 
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7. ANEXOS 
Anexo N° 01 
Árbol de problemas 
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Anexo N° 02 
Instrumentos Aplicados 
 
 
Instrumentos de recojo de información aplicados. 
Técnica: Entrevista 
Instrumento: Guía De Entrevista 
Fuente /Informante: Docente y estudiantes 
Tiempo: 30 Minutos 
Número de Entrevistados: 7 docentes y 7 estudiantes del quinto ciclo 
Preguntas: 
DOCENTE 
1.- ¿Cómo es la comunicación con otros miembros de la comunidad educativa?. Explica: 
  
  
  
2.- Cómo trabajas con otros miembros de la comunidad educativa?. Explica: 
  
  
  
  
ESTUDIANTES 
  
1- De qué manera es la relación cotidiana con tus compañeros? 
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Anexo N° 03 
Cuadro de categorización 
Técnica de recojo de información: ENTREVISTA 
Pregunta 1 : (Docentes) 
¿Cómo es la comunicación con otros miembros de la 
comunidad educativa?. Explica: 
Respuestas (Frases relevantes) Subcategorías Categorías 
D1. Es superficial, no confiable, cuando converso con algún docente, siento que no me escucha, 
no toma importancia a mis palabras. 
Comunicación incoherente 
 
 
 
Comunicación Verbal y no 
verbal 
 
D2. No entiendo muchas veces las intervenciones de algunos profesores, y tengo el temor también 
de no dejarme entender. 
D3. Es fluida, intercambiamos ideas y trabajamos bien, utilizo palabras que pueda ser entendido 
y sienta acogida en la comunicación establecida Feed back 
 
Técnica de recojo de información: ENTREVISTA 
Pregunta 2 : (Docentes) 
Cómo trabajas con otros miembros de la comunidad 
educativa?. Explica: 
Respuestas (Frases relevantes) Subcategorías Categorías 
D1. Con algunos docentes y padres de familia no me gusta trabajar porque hemos tenido diferentes 
problemas y por cualquier cosa se quejan 
Relaciones antagónicas 
Prejuicio personal, 
profesional y social 
D2. En al IE hay docentes con quienes dan gusto trabajar, son responsables, tienes iniciativa y la 
tarea se cumple, en cambio con otros colegas desaniman el trabajo. 
Relaciones etiquetadas 
D3. Trabajo bien con directivo, docentes y madres de familia, ante la primera confusión o duda 
nos reunimos y enrumbamos el trabajo. 
Relaciones armoniosas 
 
Técnica de recojo de información: ENTREVISTA 
Pregunta 1 : (Estudiantes) De qué manera es la relación cotidiana con tus compañeros? 
Respuestas (Frases relevantes) Subcategorías Categorías 
E1. Converso con todos mis amigos y cuando alguien no habla bien le digo para que se corrija y 
si no lo hace le digo al maestro. 
Expresiones adecuadas 
Comunicación asertiva 
E2. Mis compañeros no habla, gritan y piden las cosas de mala manera, con lisuras o apodos  Agresividad Verbal 
E3. No trato de conversar con mis compañeros porque son muy malcriados y no respetan Pasividad 
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Anexo N° 04 
Mapa de Procesos 
  
1 
8 
9 10 
7 
4 
2 5 6 
3 
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Anexo N° 05 
Árbol de Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
